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Buccures
G. Camps
1 Ces divinités  connues par  une seule  citation d’Arnobe (Adversus  nationes,  I,  36)  sont
qualifiées  ainsi  que  les  Tisianes  de  « mauri »  par  cet  auteur,  ce  qui permet  de  les
compter parmi les Dii Mauri, au même titre que les dieux d’Henchir Ramdan et de Béjà.
On a justement rapproché ces Buccures du dieu Bonchor honoré à Béja.  Le nom de
Buccures (sing. Buccuris) rappelle aussi celui du pharaon libyen de Tanis que les Grecs
nomment Bocchoris.
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